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El terme creixement de la població és tma cortina d e fum. I com passa sempre, 
darrera del fum es troba el foc. I darrera les corliues, alguna cosa s 'amaga a 
la vista. Aquest article crida l'atenció sobre les cmmexions e ntre creixement 
eco11òmic i creixement de }~oblació. Aquests dos factors eslau ttm 
estretamertte relacio1lats que no es poden estudiar separadameut. 
El llenguatge desorientador dels econo-
mistes ha arribat a encomanar-se al nostre 
llenguatge. Les rresumpcions sovint arbi-
tràries i selectiv<.:s ck ls econom istes han 
l!sdevingut llocs comuns peri llosos. Un 
<.:xemplc fo namental és l'an:llisi cost/ be-
nefici. Els costos se situen en orosició als 
beneficis. Tanmateix. aquest concepte és 
un terme enganyós. El contrari de benefi-
cis no són els costos sinó els desbenellcis. 
El proced iment cost/ beneficis suposa un 
intercan vi a dues bandes quan rea lment 
(;s un tracte a tres bandes. Els desbenefi-
ciaris. o terceres pans, han estat clarament 
des\·inculats d'aque:.t exclusiu procés. És 
aqueo;ta exclu~i vitat la que rau al fon-. de 
la crisi g lobal a què ara en~ enfrontem. El 
model històric ha estat que els beneficia-
ri s del procés dc creació dc riquesa po-
d ien pagar-se (costos) els bcndlcis entre 
<.: lis mateixos amh diners. Però ara, amb 
l'arribada de la crisi del ca nv i g lobal, s'ha 
posat de manifest la importüncia dels des-
beneficia ris. 
Els diners transformen les perpètues ex-
pectat ives de creació de riq uesa en u na 
perenn<.: rcc<.:rca. ~tt ès que es tracta d'un 
sistema d<.: quantillcació i recom pte, en 
q uè e ls números són <.:terns i inllnits. La 
industrialit zació va do nar a aquest procés 
un ímpetu sense precedents. 1o obstant 
això. com que no es va reconèixer el pa-
per dels clesbendiciar is en el procés, no 
se' ls v~1 incloure ab compte:-.. L:.t pèrdua 
dc qu:tli ta t i de diversita t tampoc es va 
tenir p resent. L'intent actua l dels eco-
nomistes dc compl:t r i valo rar aquests 
d<.:shcncllcis -<.:mpesos p<.: r la crisi de 
l'esca lfament g lobal- (;~ el primer reco-
neixement del fet que el creixement 
il ·limitat genera un límit en deshenefici~ 
i en pèrdua dc qual it~ll i divcr:-.i tat. És t:tm-
hé el primer r<.:coneix<.: mcnt que la re-
conci l iació amb <.: ls desbenclkiaris - tant 
socialment com nH:cliambiental- (;s in-
<.:vitable si la nostra intenció (:s sobreviu-
re. J\ ixú demostra qu<.: la supervivència i 
l 'equitat estan est rctam<.:nt relacio nade:-.. 
Tanmateix, aq ue:-.ta reconci liació no(:~ el 
re..,ultat c.k l'cxten-,ió monetària global dc 
la perspecti\·a ideològica dc la creació el<.: 
riquesa o el creixement econòmic c.les-
cont rolars. 
les m<.:sures de c reixement són per de fi-
nició selectives. Com més basades estan 
en la quantitat. més arb itrüries esdeve-
nen. Això és així perquè el creixement 
quantitatiu estil inversament re lacionat 
amb el manteniment de la qualitat i la di-
versitat. l a tendència a considerar més 
com a 111il!or podria ser veritat en una si-
tuac ió d 'escassetat o moderació, però en 
una situació d 'excés, més és pi!jor és la 
pura verita t. la crisi ecològica global estü 
tant en funció de la pèrd ua de qualitat i 
cli\·er:-. itat com de la quantitat dc guany:.. 
El creixement econòmic, i el creixement 
d<.: la po blació en re lació amb la degrada-
ció ecològica, són l 'expressió d'aques-
ta r<.:alitat. 
La dcscsta b i lització de l 'eco logia g loba l 
p<.:r cu lpa de l'im pacte dc l'hom e és un 
lloc comú. Tanmateix. la clau de la recu-
peració ecològica é:. comprendre que, en 
un niv<.: ll g lobal. el creixement continuat 
de població és l ïnc\'i table resultat del 
continu creixement econòmic, i que la 
degradació mediambi<.: ntal és la conse-
qüència inevitable de to ts dos. Reconei-
xem ja ara que aq uesta (;s una va rian t d<.: 
la teo ria de tra nsició demogràfica i ho co-
mentarem de fo rma intermitenl al lla rg 
d 'aquest article. 
L'estil d e vid a és e l pro ble m a 
A la Conferència dc ks ac ions Unid<.:s 
sobre Med i Ambien t i l)escnvolupamc nt 
<C l ll\IA I)), l 'anomenada qüestió dc la 
població es \ 'a inclour<.: al capí10l c inc dc 
1'/\genc.la 21 com a dinümica i sostenibil i-
ta t demogràfiques. J\que~t ca nvi és més 
que scmüntic. ¡\ !entre q ue la q üestió dc 
la població és una formulació indicati -
va d 'una fonna d<.: pcns~tr basada en la 
qu:tntitat. la dinàmica i la sostenibilitat 
c.l<.:mogrüfiq ues rcprescnt<.:n clarament un 
intent dc resoldre t<.:me:-. dc qua litat. pèr-
dua de qualitat i c.l<.:!:-.b<.:ndic ia ri~ . És prin-
cipalment el creixement <.:conòmic i l·lim i-
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tat i e nfocat de cara a la indústria e l res-
ponsable d'aquesta pè rdua de qualitat. 
Com enuncia l'Agenda 21: «Els models 
de cons um no sostenibles [ ... ] supo-
sen un greu empitjorament en la ca-
pacitat de supervivència humana en 
e l nostre planeta.• 
Els països del Sud es resistien a les fo rmu-
lac ions estereotipades de població com 
una simple xifra de pe rsones i e ls seus ín-
dexs de creixemenL pe r país. L'esfo rç per 
reformular el debat, convertint l'aug-
ment de les taxes d 'utilització de recursos 
pe r càpita en la mesura més significativa, 
va ser un èxit parcial. Aquesta mesura es 
concentra no tant en la gent en si, s inó en 
la gent com a unitat de consum i e ls seus 
índexs comparatius de consum de recur-
sos pe r país e n un pe ríode dete rminat. 
Aquestes mesures són índexs d 'intensitat 
i aq uest enfoca ment és un avenç cap a 
l'ava luació de l' impacte mediambienta l 
comparatiu de l'esti l de vida de la pobla-
ció. Aq uest és un pas necessa ri vers e l 
mesurament basat en la qualitat i la pè r-
dua de qua li tat, e n un mó n d 'espa i eco-
nò mic i ecològic en procés d 'e ncongi-
ment. Vu lnerables a aq uest fet, els països 
de l Nord -però sobretot e ls Estats Units 
de George Bush- s'hi van resistir amb 
o bservacions del tipus «l'estil de vida 
americà no es pot negociar• i ·creiem 
en el principi de la sobirania de con -
s um•. Ho fe ien perquè , evidentment, 
aq ue ll plante jament torna la pilota als 
països de l Nord. Tot i q ue encara ha de 
se r reconegut adequadame nt, aquesta 
crida perquè es tingui e n compte l'im-
pacte de l'estil de vida fou e l comença-
ment del final pe r al consum i l'economia 
política de l creixement. 
En l'immediat preàmbu l a Rio, e l ·The 
Economist• va publica r un irritat editorial 
sobre l'escalfament glo bal i fins a quin 
punt aquest tema havia d istre t l'atenció 
de la qüestió que Rio oblidava: (1) .. EJ 
cre ixement de la població•, insistien, 
era e l tema crucial i es q ueixaven del fet 
que e l canvi climàtic i l'escalfame nt global 
haguessin dominat l'agenda. Tot l'article 
era molt re presentatiu de la confusió de 
les posicio ns o ptimistes del laissezfaire 
respecte del cre ixeme nt econòmic, però 
l'angoixa real sortia de seguida a la llum: 
•[ ... ] alguns mediambientalistes sem-
bla que vegin l'escalfament global 
com una revenja que fe ia temps que 
esperaven de la n atura contra la hu-
manitat pel creixement econòmic i la 
tecnologia [ ... ] ara, diue n alegrement 
els ve rds, els límits de l creixement a 
la fi estan a la vista.• 
I continuen afirmant , en vista de les sòli-
des evidències del contra ri (vegeu e l 
Gràfic 1), que: ..[ ... ] mo lt del m al que 
hauria d e produir el canvi climàtic el 
segle vine nt s 'està experimentant ja 
ara, i no té res a veure amb el diòxid de 
carboni. La causa profunda d 'aquest 
mal és una combinació de creixement 
de població i pobresa al Tercer Món.• 
És precisame nt amb aquest darrer punt 
amb el que c re iem que seria una follia es-
tar d'acord. 
Gràfic 1. Corbes de creixement global1860-1990-2030. C ncentmctons atmosfenques de CO , 
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Amb això podem veure força clarament 
com s'ha desplegat la qüestió de la pobla-
ció d 'una manera obertame nt política per 
distreure l'atenció del tema de l canvi cli-
màt ic glo bal provocat pe r l'home. La pro-
ducció industria l de co! vinculada al crei-
xement econòmic té tot un histo rial que es 
re munta a fa més de cent tre nta anys. 
de C02 des dc 1860. Com mostra el Gràfic 
3, la relació entre producció industria l 
globa l de col i producte inte rn global 
(PIG ) està a ltament corre lacio nada . (2) 
Com re Oecte ix e l Gràfic 2, e l Grup lnte r-
governamental sobre e l Canvi Climàtic 
(JPCC) va fer una declaració de consens 
cie ntífic e l 1990, durant els preparatius 
de la C UMAD, dient que calia cl 60 % de 
reducció immediata en la producció d'ori-
gen humà de col si es volia estabilit-
zar les cre ixents concentracions atmos-
Com demostra e l Gràfic 2, la producció 
acumulada separada pe r regions demos-
tra la respo nsabilitat de ls països industria-
litzats de l o rd del 83 Oio en la producció 
Gra fic 2. Em1ss1ons industrials de C02 per regió 1860-1 990 de form a incrementada per dècada 
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fè riques d'aquest gas responsable de 
l'efecte hivt:rnacle als nivells de 1990. (3) 
Al seu pare r, e l plane ta s'escalfava i ca lia 
actuar per aturar-ho perquè augmentava 
la possibilitat d 'una fallada dràstica de 
l'ecosiste ma. 
Això ens to rna a la rea litat de la condició 
humana. Aquí ens trobem amb l' inici 
d'u na mesura mediambiental global que 
disminueixi e l be nefic i humà (o e ls eles-
beneficis glo bals de l cre ixement indus-
trial ), com a conseqüència del seguime nt 
d 'un cre ixement econòmic il·limitat. És 
mesurable, no tant com a impacte sobre 
els individus específics o obre e ls grups 
socia ls, s inó com l'impacte que té en la 
biosfera de la q ual depenem tots. Les me-
sures dels responsables d 'aquests impac-
tes es rcOecte ixen al Gràfic 2 e l qual té un 
contingut polític irresistible. 
Ma lthus (al començament de la revoluc ió 
industria l) publicà la seva teoria sobre 
!GI catàstro fe poblac ional e n resposta a 
l' igualita risme i a ls a rgume nts pro-equitat 
que suggeria William Goclwin a Enquiry 
Conceming Polil ical }us/ice (Enquesta 
referent a la justícia po lítica). ( 4) Els eco-
nomistes actuals (a l comença ment de la 
revolució des-industria l) inte nte n difon-
dre l'equitat de les implicacions prc-
semant e l mate ix espectre. Ho fa n per la 
mate ixa raó. ·The Economist· una altra ve-
gada: ·Cap a mitjan segle vinent la po-
blació s'h aurà duplicat amb to ta segu-
retat. Abans que s'estabilitzi, podria 
have r-se quadruplicat. Molta d'aques-
ta gent sobre ra estar à a muntegad a al 
Tercer Mó n , sobre to t als països que ja 
te n en dificulta ts p er propo rcionar 
menjar, a igua, feina i atenció sani-
tària a la seva població. El 2050, Ban -
gladesh, que avui té 113 milions d ' h a-
bitants, en podria tenir 245 milions . 
La seva densitat de p oblació, que ja 
dobla la d 'Holanda, seria ales ho res de 
1. 700 h abitants pe r quilòmetre qua-
dra t. Nigèria, que avui té si fa no fa 
la m ateixa població que Bangladesh , 
podria te nir 440 milions d 'h abitants 
cap a la ma teixa èp oca.• 
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Gràfic 3. Emissions industrials de C02 al passat i projectades,1955-2025, amb la ret allada 
(60 % ) d'est abilització suggerida per I' IPCC reflectida des del1990 
M1l10ns de tones mètriques 
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E11990. I'IPCC va d1r 
que era necessàna una 
retallada 1mmed1a1a del 
60% de les emissions de 
C02 atmosfèric a n1vells 
de 1990. 
Aquesta descripció no ta n sols suggereix 
l 'estereo tip malthusià, sinó que abona 
dc forma greu les eq uivocades anàl isis de 
q u l: deri ven aquel ls estereotips. Abans 
de la CI UMAD. la l3ritish Royal Societ y 
i I'Amcrican National Academy of Seien-
ces \'an publicar unes obse1vacions simi-
lars. 
-Producc1ó de C0 2 industnal 
global pro¡ectat. 1990-2025 
arnbanl a les 12,5 gigatones 
de carbó. Els segments blancs 
assumeixen que l'OECD 
estabilitzi les em1ssl0fls el 2000 
als niVells de 1990, redUint la 
prodUCCIÓ prOJeCtada global a 
part1r del 1990 en un 3%. 
La capac•tat de claveguera 
de C0 2 pro¡ectada (a p.e. et 
40% de la producció de 
1990) segurament es 
reduirà Sl les em1ssions 
continuen augmentant. A1xo 
comportarà que augmenti 
la probab•htat de reacciOfls 
pos•hves. 
I.' equitat é~ a l'ordn· del dia 
Durant la CNUMAD, Ma uri ce Strong, se-
cretari general de la Conferència, va fer 
alguns comentaris més progressistes. La 
eva aud iència era més in ternacional q ue 
la dc ·The Economist •. i el seu discurs 
reflectia el precari eq ui libri polít ic que 
havia cercat d'aconseguir. "Els e normes 
de equilibris que s 'h an creat amb la 
concentració d e l creixement econò-
mic als països industrials i el c rei-
xement de la població als p aïsos en 
vies d e desenvolupament són al cen-
tre de l dilema actual. El redreçam ent 
d 'aquests desequilibris és la clau per a 
Ja futura seguretat del nostre pla ne-
ta --en termes tant mediambie ntals 
com econòmics o de segure tat. Això 
exigirà canvis fonamentals ta nt de l 
nostre comport<Jment econòmic com 
de les relacions internacionals.• (S ) 
Les observacio ns de Maurice Stro ng re-
flectien la in\'ersa d istribució del poder i 
la pobresa al p laneta. El seu comentari \'a 
frega r mo lt lleugerament la fr;lgi l superfí-
cie de la diplom:k i:t internac iona l. Tan-
mateix, encara s'arrepenja feix ugament 
sobre els desbeneficiaris del procés de 
desenvolupament i no és gens específic 
pel q ue fa a les causes del creixement de 
poblac ió. Recordant el vincle entre PlG i 
contam inació industrial per CO z, el G r5 fic 
4 mostra la inversa simetria entre con-
taminació i població a b Xina i els Es-
tals L.:n its durant e b passats cent t renta 
any::.. (6) Tot~ dos països tenen una àrea 
d 'ap roximad ament mil m ilions d'hectà-
rees. La Xina és responsable de només el 
3 % del c o ! global acumulat enfro nt del 
33 o/o dels EUA. 
A lhora que la nostra comparació enrre els 
EUA i la X ina suggereix una simetria in-
versa entre contaminació i població (i po-
der i pobresa). tam bé hem d 'estudiar el 
pano rama globa l del creixement econò-
mic global mitja nçant la ind ustrial itza-
ció per idem ifi car-ne le~ causes. La se,·a 
consecució va crea r per imposició deshe-
neficis i deshcnefic ia ris en la forma de 
pobresa i trastorn ecològic. La conse-
qüència pol ítica d'això és q ue l'eq uita t 
torna a esta r a l'o rd re del dia. com va re-
conèixer imp lícitament el senyor Strong 
referi nt-se al reequi lib ri i a la seguretat. 
La segun.:tat és a l'ord re del d ia r erquè 
el procés de creixement industria I fa 
q ue augmenti la po l ·luc ió (com del'incix 
l'I PCC) l'ins a nivells que amenacen la su-
per\'ivència global. El n:equilihri és ne-
cessa ri perq uè to ts (pobres o ri cs) som 
di rectament vu ln<:rahles als nostres pro-
p is impactes sobr<: els altres al cap del 
temps. i indirect:1ment vulnerables a tra -
vés dels nostres imp:1ctes directes sobre 
la b iosfera. 
És un fet conegut q ue als economistes no 
els entusiasma f'er balanço:-. retrosrectius. 
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l~s comrm:nsihle perquè és tan co mplex 
com ho rot ser intentar resoldre un des-
conccrwnt pano rama de fets co nsumats. 
Tanmateix . en resposta a l'evidència dc 
Ics d iferències dc producció dc contami-
nació en tre els països indusi rialirza ts i els 
països en vies de desenvolupament, l'eco-
nomista més experimental del l3anc tvlun-
dbl. el senyor Lawrence Summers. va po-
sar en circulació un memoràndum d urant 
la prep;tració d e b CNUMAI) que parla-
va sobre la impcc.tb le lògica econòm ica 
cl'cncor~ttja r. pc r exemp le, e ls països de 
l'Àfrica a ex plo tar comercialment el seu 
baix índex d c pol·lució a base dc ve nd re 
espai ¡x: r co ntaminar a ls sobrecontam i-
nats països del ord. El memoràndum va 
aixecar una on:tda dc ràbia i es va \'Cure 
o bl igat ~1 publ icar-nc una dcf'cnsa i un re-
tractame nt. El que no es va reconèixer va 
ser la , ·aluosa o po rt unitat que aquesta 
anàlisi representava r er al dcsmatell a-
ment del paradigma d om inant de l'opri-
misme del cre ixement econò mic. També 
fóra possible estendre aquesta impecable 
lògica econò m ica a l'exemple E A/ Xina 
sobre po b lació . Òbviament. si la X ina es-
tà suhcontam inacla , t:ls EUA estan suh-
poblats. El comenta ri del requad re sug-
gereix u n q11id pro Cf!IO no menys lògic 
(però no més assenyat ). 
La retrospecció ah istò rica t ipi ficada pel 
senyor Sum mers i els seus col ·legues. no 
recon t:ix c i punr essencial. i tan sols ac-
ceptant la lògica del senyor Summers i la 
seva hi pò tetic<t extensió (vegeu requa-
dre). la retrospecti va imatge de simetria 
no explica aquest problema. El punt clau 
és l'evo lució del desequilibri po lít ic . i la 
determinació amb què l 'arrelat procés dc 
desenvolupament indust rial ~~~ Nord ha 
minat les antigues discussions. El capi ta-
lisme industria l ha bu idat dc contingut la 
qüestió dels inter<.:ssos g lo bals compartits 
i dc la seguretat. rniljan<;anl una campa-
nya general i tzada d 'aprop iació dc recur-
sos i amb la creació cie deshenefic iaris. 
Gran part de to l ai xò s'ha via reconegut 
com un pro b lema med iambiental ra v int 
anys durant la Co nferència de les acions 
Gràfic 4 
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Unid<.:s sobre <.:1 Mediambicnt Humà a 
Estocolm. o n T hant , q u<.: alesho res era 
secretari general d<.: l'O U, va afi rmar: 
«No tinc cap interès a sembla r m e lo-
dramàtic, p erò només puc conclou-
re, basant-m e en la informació de 
què dis poso com a secretari general, 
que e ls me mbres de les Nacions Uni-
des potse r te nen deu anys per de ixar 
de banda les seves a ntigues diferèn-
cies i iniciar una coo pe r ació global 
que limiti la cursa d 'armame nts, mi-
llori el m edi ambient humà, e viti l 'ex -
plos ió de la po blació i propo rcioni 
l'empenta necessària als programes 
de d esenvolupam ent. Si aquesta co-
o peració global n o es conc re ta du-
rant la pròxima dècad a, a leshores 
e m te m o que e ls pro ble m es que he 
es tnenta t hauran adquirit unes pro-
porcions ta n esbalaïdo res que sorti-
r an de la n ostra capacita t de contro l · 
Deu anys m0s tard dc la dècada prescrita 
per Thant per a la reconci liació. e ls 
part ici pants a la Cl U IAD no va n poder 
fer res més que reconèixer l'absència cie 
tal esfon; cooperat iu i la pèrdua dc con-
trol. El 1992. el novell Business Coun-
cil for Sustainablc Development ( BCSI)) 
(Consell Empresarial per al Desem'O-
Iupament Sostenible) - l'élite del capi-
talism<.: transnacional-. al seu mani-
fest Cbtlll,~ing Cou rse(Canviant el ru mb) 
(7) va expressar una r osició a favor 
d el creixement <.:conòmic universal. Pe-
rò van :trrihar a una impo rta nt conclusió : 
«Les discussio ns m edia mbientals 
perquè es redueixin els índexs de na-
talitat al Sud e mpa Hideixen davant 
la veritat que la m ajo ria de ls dan ys 
m edia mbie n tals amb impacte glo-
b al e ls com e te n les riq ues minories 
amb m ode ls de p roducció, utilització 
d e l'e n e rgia i estils de consum pe ri-
llosos.• 
Més a rrop dd nus de la q üestió, Akio 
Morishima, degà i professor dc Dret de la 
Un iversitat dc agoya, al japó , ha fet 
la pregunta següent: (!-l) .. vull ins istir 
que n o he m de d e m an a r que només 
e ls països e n v ies d e desenvolupa-
m e nt, unila te r alment, fa cin a lguna 
cosa ( respecte d e l cr e ixe me nt d e po-
blació). No h e m de deixar d 'interro-
gar-nos sobre si el nostre benes tar 
econòmic a ls països desenvolupats 
està fo rçant e l s ac rifici d e la gent que 
v iu en la pobresa als païso s en vies de 
desen volupam e nt; s i el nostre sobrea-
bundant con sum d 'e ne rgia i riques es , 
i gaudi d e m e njar nutritiu, n o estan 
creant la seva p obresa. Hem d e re-
flexiona r sobre aquesta qüestió cons-
ta ntme n t. Cons idero que aquest és e l 
punt de pa rtida de l' ètica mediam-
bie nta l.· Aquesta 0s una pregunta in-
cúmoda. lkconc ix els desbeneficiaris i 
alhora suggereix la font del problema. 
l{ecorcla la tradi cio nal tendència japo ne-
sa dc veure les coses en termes para-
doxals. 
Fritjof Carra aprofundeix en aquest ma-
lestar: (9) «L'actual cris i glo bal de la 
po blació es d eu a l rà pid aug m e nt de 
població al Te rcer Mó n , i aquest in-
creme nt continua p erquè les condi-
cions pe r a la segon a fase de transició 
dem ogrà fica no s'ha n acomplert. Du-
ra n t e l seu passat colonia l e ls p aïso s 
de l Tercer Mó n van exp erimen tar una 
millo r a de les condicio ns de vida que 
va ser suficient per r eduir e ls índexs 
de mortalita t i, així, es va inicia r el 
creixe m ent de po blació. Però l'aug-
me nt del nivell de vida no va conti-
nuar, perquè e l be nestar gen erat pe r 
les colònies es va orie nta r cap als paï-
sos desenvolupats, on va ajudar les 
seves po blacio ns a re trobar l'equi-
libr i. Aquest procés p rossegueix avui, 
a tès que m o lts països d e l Tercer Mó n 
continuen colo nitzats d 'aquesta m a-
n e ra. Aquesta explo tació continua 
augm e ntan t la riquesa de ls colonitza-
do rs i impedeix que la població de l 
Te rcer Mó n assoleixi un nivell de vida 
que co ndueix i a la d is minució dels ín-
dex s de c reixem e nt.» En aquest sentit, 
també, no tan sols la creació de pobresa 
sinó també el cre ixement d c la població 
L'actual crisi global de la 
població es deu al ràpid 
augment de població al 
Tercer Món, i aquest 
increment continua 
perquè el benestar 
generat per tes colònies 
es va orientar cap als 
països desenvolupats. 
es remunta al sistema dc creació dc be-
nestar i els se us impactes g lobals en 
temps moderns. Capra atribueix la ca usa 
del creixement de població mo lt concre-
tament al fracàs en l'assol iment de la tran-
sició demogràfica ab paï:,o:, en vie~ de 
desenvolupament per culpa de l 'explo-
tació internaciona l. Aquesta és un:.1 exp l i-
cació que s'ha repetit moltes vegades a I 
llarg de la dècada. El mateix Capra cont i-
nua parlant el<.: la re lació entre equi li-
bri ecològic g loba l i justícia social ; aquest 
és un tema ela u que cada vegada està més 
present a Ics decla racions dels grurs eco-
logistes d 'esquerra i ecologistes socials 
del ord i del Sud al llarg d 'aquesta dè-
cada. 
«La cris i mundia l de p oblació és un 
e fecte d e l'explo tació inte rnacion a l, 
una conseqüència de la inte rre lació 
fon a m e n tal de l'ecosis te m a glo bal en 
e l qual to ta explotació ïutalme nt aca-
ba pe r revertir e n e ls explo tadors. Des 
d 'aquest punt d e vis ta sembla força 
o bvi que l'equilibri ecològic exigeix 
també justícia social.• 
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R.:alj.,tc._·.., 1 t ' l 'SilS optimi~ h.~~ dd 
crdxt'lllt:nt 
Totes Ics posicio ns esmentades compar-
teixen una àmpl ia conf'ianc;:t en els postu-
lats dels opt irnbtcs del creixement pel que 
fa a la transició demogr:'dïca: fins i Lo t 
l'anülisi dc Capr:t, que identifica el fracüs 
c.:n l ': tssoliment d e la transic ió dc.:mogrüfi-
ca als països c n vies dc dcscm·olupament 
per culpa de l't:xplot:tció imernacional. 
Encara que :1\·anc,:a definint punts a fa\'C>r 
dc la redistribució global. fracassa a l'hora 
d'atacar c i punt csscncia l. Si el sistema 
d 'cxplota ciú intc rnacio nal s'interrompés 
per una èmcsi dc la pob lació. e ls índexs 
per c:'tp it:t d'intensitat d'uti l ització dels re-
cu rsos als països industri:tl itzats baixarien 
necc.:ss;'t ri ament. S'hauria r~c:conegut que 
:tqucsta intensitat només ha estat possible 
basant-sc l 'n l 'explotació dels països que. 
al seu to rn. no aconseguien la transició 
dcmogdflct pcr culpa d 'aquesta explo ta-
ció. I es reconeixeria que aquesta explo-
tació ha estat creant dc tc rminísticament 
l'explosió dc població que els explota-. 
do rs est:l\·en tan ansiosos per aturar. com 
podrem demost rar. 
El desenvolupament 
sostenible, de vegades. 
s'entén com una adver· 
tèncla al Sud perquè 
onenti el seu desenvolu· 
pa ment en la d1recc16 
d'un ba1x consum de 
recursos. 
Creiem que l:t possibilitat i la nen:ssital 
dc la transiciú demogràlïca g lo lx tl . implí-
c ita en to t<.:s Ics cita cions. no es pol pl:tn-
Leja r de fo rm:t respon sa ble a m h la pre-
sumpciú que h:turicn d':tconscguir-sc ab 
països en vi<.:s dc dcscm·o lupament els 
mateixos índexs dc consum dc recu rsos 
ara 1 igcnts :tb païso-, industrial itzats. Sen-
zi ll:unent haurem fet una transició 1·ers la 
catü-;t rore. Per il ·lu-,tr:tr aquc.'>l punt: si 
tOla la pobl:tciú del món hagués cl':llla r a 
, ·iure :tb 1::-.tah l nit.-.. en resultaria una 
den'>itat una mica mes ele1·ada que la dcb 
P:.tïsos Baixos. Tanmateix. si la mate ix:t 
pobbciú cst igués emetent d iòxid de car-
boni :lis nivell.-, habit ua ls per c:l pita dels 
ELIA, lïmp:tclc enllúpic ( 10) <.l':ti xò s<.:ria 
l:t fi dc l:t vida del pl:t net:t ta I com la co-
neixem. El que :ti x<'> sign ifica inexorable-
ment és que reduir el consum per part clcl 
'\ord al "lord -cncu ny:tnt una frase: per 
alleujar la c rcaciú dc riquc-;a-. és molt 
més important per :t la supet'l'il'<':ncia g lo-
bal i la sostenihil itat que cap altra mesura 
que alleugi la pobre.-,a al Sud. Per mol t 
impo rtant qu<.: pugui ser aquesta última 
part , limitar primer el robatori per part 
dels països industrials dc la riquesa global 
Limitar el robatori per part 
dels països industrials de 
la riquesa global comuna 
és el sine qua non de 
l'èxit de la sostenibilitat. 
comuna (,.,.,el siuer¡uo 11011 dc l'èx it de l:t 
sost<.:nihilitat i dc qualsevol altre exerc ici 
concom iL:tnl per m i llorar la red istribució . 
En conseqüència . no <.:s tracta d 'ent rada 
d'una llu ita polític:t entre el Nord i e l Sud. 
l~s princip:tl mcnt una ll u ita política al 
lord entre re:llistcs i opt imistes del crei-
xement. Els punt~ comparat ius dc con-
sum en aque.-,ta anà lisi també han estat 
:trgumcntah amb gra n dccti,·itat pel Dr. 
Ernst l 'On Weizsackcr: ( ll) ·A la Cimera 
per a la Te rra i durant el carni envers 
la CNUMAD es va deixar prou clar que 
l'estil de vida d e ls països del Nord no 
e ra sostenible, s i sostenibilitat volia 
dir que els estils de vida respectius 
i els índe xs de consum podie n ser 
copiats pe r cinc mil milions de perso-
nes o més. El desenvolupament sos-
tenible, l'expressió central de l'In-
forme BnmdtJand, de vegades s 'entén 
com una advertè ncia a l Sud perquè 
orienti e l seu desenvolupament una 
mica més en la direcció d 'un baix 
consum de recursos i també perquè 
aturi e l creixement de població. Al 
nostre humil pare r , això és un malen -
tès. Al llarg de la hís tòria no ha fun-
cionat mai cap advertència als desfa· 
vorits en el sentit que no segueixin el 
camí del afavorits. Només hí ha dues 
maneres d 'evitar que el Sud desenvo-
lupi m és insosten.ibilitat: o bé utilitzar 
la força i les barre res fisiques per im-
pedir que e l Sud emuli el Nord, o can-
v iar e l Nord, per exemple, canviar el 
model del Nord, de manera que pugui 
ser copiat. Perquè considero la pri-
m era a lte rnativa alhora immoral i 
poc realista he arribat a la conclusió 
que la sostenibilitat és principalment 
un problema del Nord.• ( 12) 
Immo ra l i poc rea lista ... aquest és el fona-
ment d 'un sentiment rao nat. A través del 
raonam<.:nl combinat de la pràctica i 
l 'ètica, accepta la· pa radoxa i diu que no 
tenim cap més elecció que oferi r un 
exemple sostenible. Comparat amb això, 
l 'afirmació dc ·The Economisr· en què 
culpava eb països en vies de desenvolu-
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pament de la seva incapacita t per redu ir 
els índexs de natalita t és un engany. La 
familiar tendènc ia --en cas de dubte, més 
va l cu lpar la víctima- és pretensiosa. 
irracional i perillosa. Al nostre parer. igual 
que Oscar Wilde va saber , ·eurc a través 
cie l'odi del segle :-.lx envers el realisme. la 
irritació tan àm pliament representativa de 
·The Economist· no és res més que · la rà-
bia de Caliban després de veure la se-
va imatge al mirall• .. . foc que s'ennue-
ga en el seu propi fum. 
Com va dir fa poc Ignacy Sachs al g rup cie 
treball sobre estratègies post-C UJ\ IAD 
per al Sud: ·Per tal de donar una ba-
se teòrica sòlida a l'ecodesenvolupa-
ment, caldria fer un intent per avaluar 
aquestes crítiques Ïlns ara marginals i 
no sempre convergents de l paradig-
m a central, dedicar-los m és atenció 
en cercles acadèmics i reestructurar 
progressivament tot el camp d 'eco-
sòcio-economia com a part d 'un es-
forç social m és ampli, que avalués 
l' impacte en totes les ciències s ocials 
d el que Edgar Morin anomena l'eco-
logització del pensament.• ( 13) 
La histò ria de la relació entre creixe-
ment econòm ic i creixement de b pobla-
ció és complexa. Alhora la interpretació 
d 'aquesta relació ca nvia constantment. 
com passa ara. Creiem que és apropiat 
allunya r-se de les mesures basades en la 
quantitat i dirigir-se cap a les avaluacions 
qua litatives: del producte al procés. Tan-
mateix, aquest canv i és di fícil perquè va 
d 'a llò específic a allò difús. Una manera 
d 'efectuar la transició seria moure's de les 
x ifres brutes dels indicadors vers els ind i-
cado rs de densitat. i dels indicad o rs de 
densitat als indicadors d'intensitat i. final-
ment. als ind icadors de suficiènc ia. lés 
endavant presenwrem alguns gr{tfics so-
bre aquest efecte. Pri mer, reconeguem 
l'enigma subjacent a aquest debat i revi-
sem algun comenta ri anterior. Com ja s'ha 
dit, l 'anomenada qüestió del creixement 
de la població, i el pessimisme malthusià 
que aquesta fo rmulació abona , no és 
rea lment gran cosa mé:, que la qüestió del 
creixement econòmic en una imatge in-
ve rtida. i cie l'optimisme del creixement 
econòmic que ha ca racteritzat l 'anomenat 
procés dc desem·olupamcnt des de la re-
volució indust rial. El ca rw i globa l me-
diambiental ha posat en relleu la necessi-
tat dc reconèixer nous imperatius i una 
nova síntesi . 
La història recent dels esdeveniments s'ha 
dibuixat com un procés d ia lèctic entre les 
fo rces polít iques de l'esquerra i dc la cJre-
ta . Tanmateix . la batalla entre els polítics 
del /aissezfairea Occident i del contro l a 
l'Orient ara comença a di lu ir-se. Es co-
mença a reconèixer la necessi tat de rco-
rientar les profundes implicacions del 
creixement econòmic i e l creixement dc 
població. La síntesi que proposem s'ini-
cia reconeixent la natu ra lesa parado-
xa l -més que dialèctica- de la nostra 
situac ió. Convidem a reconèixer q ue Ics 
formulacions materialístico-clualistes van 
crea r uns nínxols psicològics i lingüístics 
en què els p rejudicis cul turals i polí-
I ics dominants. anatema d 'allò paradoxa l, 
van trobar un terreny abonat. Al capda-
Es comença a recone1xer la 
necess1tat de reonentar les 
profundes 1mphcac1ons del 
cre1xement econòmic i el 
cre1xement de poblac1ò. La 
síntes1 s'1mc1a recone1xent la 
naturalesa paradoxal de la 
nostra Situació. 
va nt d 'a ixò s'han situat Ics disciplines ra-
cionalistes dc la il ·lustració: ciències na-
tu ra ls. c iències socials, c iències econò-
miques i ciènc ies po lítiques. 
Aquestes ciè ncies han tendit a basar-se en 
unes mesures mo lt selectives de temps. 
espai, energia i materials. alhora que 
han descartat el que els economistes ano-
menen -estranrament- externolitots. 
Aquest terme (costos d'externalital ) és un 
terme convingut apl icat als factors dc cost 
aliens a l'anomenada tendència auto re-
gulaclo ra del mercat. Ens oposem a aques-
ta formulació per l:.t mateix:t raó que: en.-. 
oposüvc.:m a la pseudo-oposició entre cos-
tos i benefic i ~. Les externalitals no ho són 
gens cf externes. Són els clesbenef'iciaris 
de l'impacte industria l i !->Ov int amb un 
sentit molt subjectiu del deshendici . Les 
externa l itats són multivariables i om ni-
presents, a més de difícils cie copsa r. l)e-
rugen la comptabi lit~a ció convinguda i la 
term inologia convinguda, fins i lo t Ics 
mateixes formulacions dels economistes. 
Això és especialment cert en el procés to-
tal d ·escalfament global i ca nvi dc la bios-
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fera. En aqu..::-.t procés, atès que tot en re-
sulta :tf'cctat, rt:s no en q ueda fora. Lògi-
Gtment. si el que volem és t:sbrinar caus:t 
i erecte, tol s' ha dc com pt:tr i s'ha d'ex-
plicar. Per tant. l:t d icotomia cxterna l itat / 
intcrn:il i tat é:-. fal sa. El reconeixement de 
la falsccl :tt dc lc:-. dicotomies é:-. al centre 
dc b pa ra doxa i ci reconeixement dc la 
p~tradoxa <.:·:-. al centre dl' l'ccologització 
del pcnsamt:nt. ( I 1) 
\ i-.iú de formada del c reixeme nt 
L'ccologitz:tció del pensament exigeix 
q ue desm:t ntc llcm lc:-. ha sc:-. de l'opti m is-
mc del c rc:.: ixcment l'Cont>nlic. J'vlentrc que 
la idea dd moviment continu s'ha entès 
com una 'iol:t c iú dc le~ lleis dc la tc r-
modin:'tmica . no hern tingut Ctr m:tn ia a 
accept ar i, fins i tot , intcn:-.i fi ca r la iclea 
que e l creixcml'nt perpetu -sobretot 
pel que f:t al crcixcmcnt econòmic- no 
Ics viol: t pas. l·:n certa manera. a través 
d 'una prcfc rt.· nc ia per l'optimisme i una 
prcdi:-.po:-.ició per la il ·lusiú. a m(·s d 'ac-
ceptar la doctrina del crl'ixemcnt cconò-
mic perpetu a costa <.l'una indiscriminada 
i puixa nt dcpend(·nci:t dels recursos dc 
petroli no renovables. hem reeix it cultu-
r:ilmcnt :1 accept :tr l 'equiva lent termo-
dinümic dc la c:tse<tda i l'I seu continu 
moviment. ( I ')) El moviment :11 mó n mc-
c<l nic i físic no (:s perpetu . Les coses cor-
ren perquè l 'energia (·s dissipa en fo rma 
de calor. i la calo r es dissip~t vers l 'infinit. 
!) 'a ixò se'n d iu entropia. Els processos 
industria ls - producció, consum i pol ·lu-
ció- acceleren l 'ent ro p ia inversament 
a la forc~t :tm h qu(· desplacen la bossa 
d'en tropia ncgat iv:t que anomenem vida 
-ecologia. rerroducciú. rccicla tgl.?. re-
para cio i rcno\':tCiú. etc. A l d ibuix. el re-
ciclatge (dc l'aigua) només (·s apa rent. 
L':tp:trcnca d 'en tropia negativa en aquest 
procé~ lll l'CÜ n ic l'S di\'L'rtit fll'l'(!llè fins i 
to t podem triar de quina manera , ·o lem 
que la nost ra aigua pugi pendent amunt 
-com Ics busque~ del re llo tge o al revés! 
El desen vol u ra ment industria I -si és a 
gran csc~tla- no (:s r as m~.?nys capriciós. 
si la sostcnibilitat sc suposa que ha de ser 
la nostr:t l'it ~t. 
Aquest:t decebedora pc rspcct iva def'or-
mada és la èmcsi que ha estat sotjant e l 
ne i xcmcnl del pro e(· s dc desen vol u pa-
ment industri :tl durant els d<trrcrs dos-
cents anys. L'a igu:t no pot flui r pendent 
amunt. En l'I proc(: . .., h iosf(Tic. l'aigua pot 
llui r 1x·ndent amunt com a vapor car als 
nüvols. i desrr(·s to rn:tr a baixar en forma 
dc pluja . Però :tixú implica ritmes. cicles i 
rccurcraciú en un c ircui t ecològic tr·ans-
Mth...,tanci:tl en qu(· res no e:-. perd i res no 
e:, guanya. Aque.-.t cidl' hid rològ ic est:1 
t:unbé est retament llig:tt amb i é:, parcial-
ment cmp è:-. per l:t diversitat i l 'in terès del 
rroc(:s ccolúgic i b io lc'Jgic -n'hi ha que el 
descriuen corn l 'acurnul aci<> del capital 
ccolè>gic. T:tnrn :tleix, at ès que fins i tot 
aixú es dc riv: t l'inalment dc l 'escalfor p la -
net;'tri:t p rocedent de l'entropia solar. la 
conscrvaciú del capita l ecològic és fon~t ­
mc ntalmcntun pre-requisit per a la soste-
nih ili t:tt i la supervivència. 
La :-.o:-.tcnibilitat :-.'ha descrit com el no-
tk•sg:tst (o l'X h~turim L'nl ) del Gt flita I cco-
lc'Jgic. o exhaurir el capita l ecològic vol 
dir vi ure amh els interessos, o sigui la t:txa 
dc conversi(> de b li um solar en vida. Les 
restes fòssils dc l:t bio massa q ue hem uti-
litzat per ati:tr el desenvolupament indus-
trial representen un trauma per al ca pital 
ecològic en dos sent its: :t ) l:t pèrdua de 
rl'servcs en si ib) Ics atordidores pèrdues 
pels mCtlti plc . .., im p:tctes directes i indirec-
tes. t lt:: producció, dc consum i d <.: conta-
minac iú. que representa aprofitar-se'n i 
cremar-los. Si esgotem el capit al ecològic 
d 'aqu esta mancr:t, estem crema nt litera l-
ment Ics nostres perspectives dc futur. 
Com indica la nostra gr<'tfic:t d'intensitat. 
no h i ha c:tp dubte pel que ra a qu ina fa-
ceta del desen\'o lup:tmcnt hunü i quin 
secto r dc l:t ~oc ict :ll humana ha tret pro fit 
d 'aqu e:-.t ca pital ecològic. 
Podem canviar les nostres 
pers pe et ives? 
Aq uest és el símbol ho lístic del joc dc la 
suma nul ·la dc q uè s·arro fi ta la cascada. 
I nnombrahlcs logos referents a la soste-
nibilitat es basen ara en això (per exem-
ple. <.:1 paper reciclat ). La cascada és una 
util i tzació grürica enginyosa de la banda 
de lübius per destacar la necessitat 
t l'ecologit zar el nostre r cnsament amb la 
paradoxa. La c:tscada d 'Eschers fa girar 
l 'ent ropia sobre :, i matei xa i desafia la 
gravetat deformant i distorsionant subtil -
ment la pcrspecti \':t. Tanmateix. la im-
pos:>ibilitat d 'aquest:t cascada rambé ens 
retorna a la líni:t d iv isòria emrc pensa-
meni r:tcionnl i intuïtiu en què la para-
doxa co rregeix f:tlscs d icotomil:s i s'uneix 
amb l 'ontologia. La band:t de Mobius rc-
fut ~t el ma teria lisme d ialèctic i el dualisme 
mec:inic amb la paradoxa. A la banda 
semiJ/aque bi baRi d ucs superfíc ies. ex-
terna i interna. Sembla que h i hagi dos 
circuit~. Pero només hi h:t una línia contí-
nua. C.r<'tcics als girs i capgi re lls, hi ha 
només una cara contínua però alho ra 
mig amagada . Aquí. les nostres percep-
cio ns estan contínuament diuididesentre 
l:t pa radoxa l unitat dc raó i sensació - si 
se'n té cap dubte, no més ca l d ibuixar-ne 
una, fer-nc una, senti r-nc un::t per esbri-
n:tr-ho. L:t discussió sobre la relació entre 
creixement ccon<'>m i e i cre ixement dc po-
bla ció necessita assumir aquesta para-
doxa. La relac ió h:t esdevingut ara me-
c~tnicament causat iva. L':tugment de la 
rcproductiv itat humana (creixement dc 
pohlaciú) i l 'augment dc la productivitat 
humana (creixement econò mic) estan 
òbviament re l:tcio nats. Però e l creixe-
ment de població esdevé la conseqüència 
rnccúnica dc l'opt imisme mednic un ila-
teral fundat en l'optimisme del creixe-
ment econòmic pe1petu. o és una qües-
tió sociològica o demogràfica. La relació 
és complexa en e ls detalls, defo rmada i 
fins i to t atenuada. però en general no hi 
ha dicotomia. No tan sols no estan sepa-
rats. si nó que són in sepa rables. No ta n 
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sols són insepa rables, sinó que es refor-
cen mútuament. però es reforcen mútua-
ment d 'una forma inversa que té un ele-
ment dc suport b:Jsic. Aquest e lement 
bàsic és l'excl usi\'ita t del reflis racionalis-
ta occidental de la pa radoxa i les SC\'es 
conseqüències tecnològiques. cultu rals i 
po lít iques. Aque;,ta re lació no més pot 
desprcndre·s deb seus prejudicis i tornar-
se a equil ibrar amb la biosfera com a con-
dició que accepti la paradoxa i l'anà lisi del 
sentiment raonat de \X'eizsach:er. El :'>Jord. 
amb aquesta moti,·ac ió del sentiment 
raonat. ha d 'actua r primer de fo rma in-
condicional i ,·isihle cercant l':1utocontro l. 
Això s ignifica abandonar la futi litat de 
l'optimisme del creixement econòm ic. 
\'ol d ir afavorir la sullcil:ncia en no m dc 
la sostenibilitat. Això reconeix uns límits 
i est;l en desacord amb la fal· l:lcia de 
/'es!Cil?i/ilzació u I ret L'és de /'~jlciència tan 
aprecia(b pels optimi;,tes del creixement. 
La inte nció d'aqu<:st art icle és donar s u-
port a aquesta a n:Ji isi. També tr acta per 
tant. dc desmantellar. el rebuig de la pa-
radoxa : és a dir. dcsmant<:llar també el 
materialisme dia lèctic dc l'anàlisi cost 
benefici: és parla r de lïncxprcssa ble e n 
no m d 'a llò sob reentès: és reconèixer els 
desbencficis i els clesbeneficiaris i que el 
seu destí i e l destí de l planeta és e l destí 
de tots. Òbviament hi ha trampes i senti-
ments imp licats; a l capda\'a ll l'u ni vers és 
un joc. no una müqui na. 
Ja n' hi ha prou pel que fa a Ics qüest ions 
o nto lògiq ues. V<:gcm com es p r<:senta 
l'evidència anecdòtica. 
~o fads preguntes incòmodes 
Hi ha proves de la re lació e ntre creixe-
ment econòmic i creixement de població. 
Pel q ue fa al creixement d <: població hi ha 
una llarga tradic ió tant d'optimistes del 
cre ixement com de pessimi:,tes del crei-
xement. Karl Polanyi va afirm ar: "Les 
taxes n aturals d e c reixem e nt de po-
blació podrie n ser un índex ja s ia d e 
vitalitat cultural, ja s ia d e d egradació 
cultural El s ignificat original d e l te r-
me p roleta ri , com a nexe entre fertili-
tat i m e ndicita t, és una expressió co l-
pido r a d 'aquesta ambivalè ncia ... ( 16) 
t>o lanyi v:1 conti nuar ~t f'i rma n t que en un 
mercat econò mic. .. la pobresa és la na-
tura que sobreviu en la socie tat•. Això 
exposa claram<:nt l'optimisme autocom-
pla<:nt d<:ls economi:-.tcs del creixement i 
la tècnica dc crear (per de;,prés igno rar o 
negar) extern~tli tats. ,\ questa an:llisi fins i 
to t a~scgura que t:l th:;,hene fici , .e cau~at 
per la natu ra . m(·:-. que no pas per la ;,o-
cietat en la ;,e, ·a rece rca de rique-.a i la 
creació (l';lc¡uc;,t:l. É:-> mo lt fàci l culpar 
la natura quan algun incòmod<: fenomen 
com a ra l:t pohre;,a o fi n~ i tot el creixe-
ment de la pohl:1ció Cquan est:! lligar a la 
pobresa) en~ enseny~1 el seu ca p repe l-
lent. lgu:tl com ha calgu t la conquest:t de 
la n:1tu ra. la conque~ta de la pobresa es-
devé aquí la inc,·itahle conseqüè ncia. 
Això ha continuatllns a\'Lti d ia. en què l:1 
conquesta dl· b pohrcs:1 es belluga entre 
alleujar-la o eradicar-la. 
El quc trobem és una manca d'inclinació 
a discutir la pohre~:1 com a conseq üència 
dc la creació de riquesa. l li ha una insi;,-
tè ncia a de;,criurc-la (de;, de distància) i 
potser t ract ar- l ~t com una externalirat. La 
citació qu e segueix. dc l l<:rman \'~In d<:r 
Wee, és represent:l!h·a . Sembla o bjecti\'a. 
però suhjecti,·ament manca d 'a n:l lis i i pro-
jecta una fa i·E1cia. 
«El d es e nvolupa ment econ ò mic al 
Te rcer Món durant e l segle xx i sobre-
tot després de la Sego n a Guerra Mun-
dia l va a na r acompanyat d 'un g ran 
descens d e l'índex d e m ortalitat m en -
tre que l'índex d e natalitat va baixa r 
mo lt me n ys. En car a més que a Oc-
cid e nt, la revolució d em ogràfica va 
conduir a un total esfo ndram ent d els 
m ecanism es tradicionals d 'equilibri, i 
va seguir una explosió d e po blació 
sen se precedents .• ( 17> I continua : .. A} 
Ter cer Món les tècniques occidentals 
pe r reduir la mo rtalita t s 'absorbe ixe n 
m és fàcilme nt que les tècniques p e r 
reduir na ixe m e nts . Aquest fe nome n 
és e l cent•·e del problema [ ... ] La in tro -
ducció de tècniques d e control de fe r -
tilitat ma r ital és un afe r molt més difí-
cil. Un a info rmació eficient i una apli-
cació ge ne ra l de les tècniques d e 
control ex igeix l 'activa participació 
de la p o blació .• ( IH) Això té tota l'au-
toritat <..l'un progra ma. La fal· l:Jcia pro-
jectada pro\'\:: del fet de sostenir l'implí-
cita neg:1ció dels dc~beneficiaris. Implica 
ju;,tillcaciú p<:r a l c reixement optim ista i 
1':1plicació de l'economia a l<:s externali-
tat~ . De fe t. la natura pot prendre quai-
'>L'\ o l forma ment re :,igui externalitzada 
i pn:;,a com a objecte de l'at<: nció d'un 
procé;, econòmic incorpori. (Un exemple 
e:-.t rcm i cada 'eg~tda més freq üent del 
seu cantú fo:->c és l'efecte de la radiació en 
eb fet us i l'horrible deformació hio lògi-
c t com un~t pos~ib le conseqüència dc 
l'exposicic'> a aquella.) ( 19) Com d iu ler-
leau-Ponty: ·El p e nsamen t ana tit ic in-
terro mp la tran sició p e rcep tiva to t 
d 'una, i d espré s ce rca e n la m e nt la 
gara ntia d 'una unitat que ja és allà 
qua n la pe rcebem. El pen same nt an a-
IJtic també inte rro mp la unitat d e la 
cultura i després inte nta recons tituir-
la des d e fora.• ( 20> Des dels comença-
ment:-. de l'economia dc mercat, Adam 
Smith va ser un opt im ista del creixement i 
molt cla r pe l que fa al vincle entre creixe-
ment econòm i e i crci xement dc població . 
.. ta recompensa libe ral d e l treba ll [ ... ] 
és l 'efecte de l'aug m e nt d e la r iquesa, 
com és la causa d e l'aug ment d e p o-
b lació. Queixa r-s e ' n és lam enta r-se 
d e ls necessaris e fecte i causa d e la 
m és gra n p rosp eritat pública.• (2 1) 
I com clemo.~tra Anclrew Tylecote. aquest 
terna dl' l'o pt imisme de l creixeme nt ha 
contin uat l'in:-. ara. (22) «Fa dos-cen ts 
an ys es d o nava p e r d escomptat -ho 
fe ia Ad a m Smith, pe r exemple- que 
un m oviment ascende nt d e l c re ixe-
me nt econò m ic conduiria a un m ovi-
me nt ascendent corresp o ne nt e n el 
c re ixe m e nt d e po b lació . L'índex d e 
na ta U tat puja ria , l'índex d e mortalita t 
baixa ria, i es produiria un increme nt 
més c1ue no pas un descens d e la im-
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migració. Pe rò des d 'aleshores he m 
vis t, e n e ls p aïsos que s' han e nriquit, 
que l' índex de na talita t h a baixat 
d 'una manera extraordinà ria -tant, 
que m algra t e l s inillar desce n s de 
l'índex d e mortalita t, i d 'una certa im -
migració, aquestes poblacions de ls 
pa ïsos rics s'h a n qued at virtualment 
estancades--, mentre que la gent po-
bra es multi plica va a un velocita t sen-
se p reced e nts . No apo rta això algun 
dubte a la re lació e ntre ingresso s i po-
blació? Certament, l'e fecte a lla rg ter-
mini d e l cre ixe m e nt econò mic sobre 
la po blació és molt complex . Ta n bo n 
punt ha afectat l 'esta tus de la dona en 
la socie ta t, i l'actitud d e la gent envers 
e ls nens , aleshores el canú està fressat 
p er al p ervers e fecte (d e pressiu pe r 
al creixem e nt) d e la pros perita t e n la 
fertili tat. Però aquests canvis no són 
la resposta immedia ta i automàtica a 
uns quants a n ys de r à pid c r eixeme nt. 
Si mirem les estadístiques, les anti-
gues simplicitats resulta que no són 
ta n mala guia per al creixe ment de la 
població e n un període d e temps 
llarg. És, i ha estat, gene ralme nt cert 
que a curt te rmini un augme n t e n 
l'índex d e creixem e nt econò mic pro-
voca u n aug m e nt de l'índex de nata li-
tat i una d avallad a de l'índex d e mor-
ta lita t, m entre que un descen s d e 
l'índex de cre ixe m e nt té l'e fecte con -
trari." 
Aq uesta conclus ió subscriu la postura 
d'Adam Smith sobre e l vincle determinis-
ta e ntre els dos amb e l cre ixement econò-
mic com a factor impulsor. Tamatc ix. no 
aïlla l'augme nt dc la població com a con-
seq üència dc la pob resa. Hicharcl Douth-
waite a 7he G'rou•/h /1/usiou (La il· lusió de l 
creixeme nt) sí que apunta. pe re\ a l vincle 
entre creixement econòmic i c rc ixcm<::nt 
Fa dos-cents anys es donava 
per descomptat que un movi-
ment ascendent del creixement 
econòmic conduiria a un mo-
viment ascendent corresponent 
en el cre1xement de poblac16. 
Però l'efecte a llarg termini del 
creixement econòmic sobre la 
població és molt complex. 
cic població via pobresa. En e l context de 
la societat industrial brità nica de l segle 
XIX. Douthwa ite cita c!Dr..J.P. Kay, enca r-
regat per l:t Univers itat de Cambridge de 
fe r un informe sobre e ls bai xos nive lls 
de vida a Euro pa a la dècada del 1850. 
«Un nivell de vida baix sempre ten-
deix a estimula r m atrimonis impre-
vis tos, a augme ntar ex cessivam ent la 
po blació i a e ngendrar pauperism e, 
vici, d egrad ació i misèria.• Aquest és 
e l ll oc comú proletari identificat pe r Po-
lanyi, q ue inclou e l procés d 'empobri-
ment defini t pcr Ma rx. 
Un nombre cada vegada més gran de crí-
tics ha revii'at aquest lloc comú, però a ra 
amb l'element d 'un pcssimisme avança t 
que destaca e l cre ixement de població . 
L'abast malthusiü d 'aquest pessimisme cs 
pot troba r e n in nombrables declaracio ns 
desoladores dc la dt:cac.l:.t passada , sobre-
tot durant la pr<:: paració de la Confe rè ncia 
el <:: les N~t c ions Unides sob re Medi Am-
bient i Desenvol upame nt. La Comissió 
Mund ia l sobn.: Medi Ambie nt i Desenvo-
lu pament va l'er la declaració scgüent sis 
setmanes alx 111s ck la CNUMAD. Helac:io-
na pobresa medi ambie nt i cre ixement de 
pobl ació i representa un pas endava nt 
quan rccone ix que pe r inte rès pro pi , la 
pobrcsa s'ha d'a lleujar d ' una forma glo-
ba l. .. Ha arriba t e l m o m ent d e fe r un 
a tac e n m assa a la pobresa. La po-
b resa, el m edi ambie nt i la po blació ja 
no es po d e n continua r tractant --o 
s im plem ent cons ide rant- co m tem es 
sepa ra ts; estan interre lacio nats a la 
pràctica i ho ha n d 'estar en les fo rmu-
lacions po lit iques. Si no s'alleuja la 
pobresa, hi ha poques possibilitats 
que acon seguim estabilitzar la pobla-
ció mundia l, que ja ha c rescut en 500 
milions des de l'última re unió d e la 
Comissió. El d esenvolupam e nt d e ls 
recursos huma n s, que és essencial 
pe r a l d esenvo lupa m ent sostingut, 
exigeix una gestió e fectiva d e la p o-
blació a través de programes que re-
coneguin e ls vincles e ntre p o bresa i 
c reixem e n t de p oblació.• (23) 
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Aquesta declara ció - una cla ra i ho nesta 
definició de ls símptomes del problema-
no inte nta ex plic:tr q uina és la ca usa del 
vincle e nt re pobresa i creixeme nt dc po-
blació. Com a mo lt dóna a entendre que 
e l problema és no més un dèllcit del cre i-
xement econòm ic. En un sc:ntit conn~n ­
ciona l això és indubtablement cert. Pe rò 
és u na observació <1mb csq ucrdes perquè 
aquí, de nou , continu en sense ide ntillca r 
els vincles caus;~ ls amb el paradigma cio-
minant dc la creació de riqu esa. El que no 
es reconeix és el que cr<::a pobresa. En 
altres parau les, tampoc es plante ja la in-
còmoda p regunta c.I'Akio Morishima . 
Qua ranta-c inc caps d'Estat ( incloe nt-hi 
molts dels països més poblat s. com la 
Xina. l'Índia. Indo nèsia. !3angladcsh. i\'i-
gèria i Egipte) v:lll s igna r un;.¡ Dec/oració 
dl:.'slabifilzació de Pohfació i b , ·an I)I'C-
sentar al Congrés de ls Esta ts Units el dia 
24 d 'abril dc 1987. S'hi pol troba r el se-
güe nt: .. Actualment, hi ha 76 milions 
més d e naixements que auorts al nos-
tre planeta cada any. Si pers isteixe n 
e ls índexs actuals, l'any 2000, hi hau-
rà cent tnilions més d e nab:ements 
que morts. Han arribat mil milions de 
persones noves en els darrers tretze 
anys i els pròxims mil tnilions s'hi 
afegiran en dotze anys. La degradació 
del medi ambient mundial, la des-
igualtat d 'ingresso s i el m edi de cultiu 
p e r al conflicte exis teix avui per cau-
sa del sobreconsum i la sobrepobla-
ció. Si aquest creixement de població 
sense preced e nts continua, les futu -
res generacions d ' infants no tindran 
el m e njar, la lla r , l 'atenció m èdica, 
l'educació, e ls recursos dc la terra, o 
les oportunitas de treball adequats. 
Creie m que ha a rribat e l moment de 
reconèixer la necessitat mundial d 'a-
turar e l creixe ment d e població en un 
futur pròxim i que cada país adopti 
els programes n ecessaris per fe r -ho, 
d'acord amb la seva cultura i les seves 
aspiracions.» 
L'tnjòrme del !Je.·enuofllpa 111en1 M 11 ndiaf 
1992 de l13a nc Mundial també dcstac;.¡ e l 
vincle e ntre cre ixeme nt dc població, po-
bresa i degrada ció mediambie nta l, pe rò 
no es planteja ca p qüestió. «El ràpid 
creixement de la població, l'estanca-
ment de l 'agricultura i la degradació 
mediambiental ha estat comú a la tna-
joria d e ls països del S ub-sàhara en les 
dècades recents. Aquests tres factors 
s'han reforçat mútuament[ ... ] Ingres-
sos estancats i l'absència de nlillores 
en el benestar humà han impedit la 
transició demogràfica [ ... ] Aquesta és 
una prova convincent que l'estanca-
m e nt econòmic està ajornant el des-
cens de la fertilitat." 
Aq ues tes decla racions c ride n l'atenció 
sobre el vincle cic creixement de població 
i pobresa . i la seva repercussió alme nys 
pel que fa a la degradació mediambiental. 
Recorde m una declaració anterior: ·Els 
arguments mediambientals per re-
duir els índexs de reproducció huma-
na al Sud empaHideixen davant la 
certesa que la major part dels danys 
amb impactes globals els cometen les 
riques minories amb models de pro-
ducció, utilització d e l'energia i estils 
de consum p e rillosos ., La qüestió cen-
tra l darre ra totes aquestes observacions 
ha dc ser: qu i na és la relac ió cnrre creixe-
me nt econòmic i creació cie riqu esa per 
una banda, i creixeme nt de població i 
creació dc pobresa , pe r l 'a l tr~tï Però ningú 
no s' ho pla nte ja? 
l~s a dir. ningC1 no s'ho planteja dins de l 
p:tradigma domi nant. La raó és òbvia : 
més va l no fer preguntes incòmodes. Els 
optim istes del cre ixeme nt econòmi c di-
rie n •no hi ha cap re lació". La posició 
c.l ialèctic:.t d iria que l\111 s'oposa a l':.t ltre. 
pe rò a fo prrlc!ica el segon e ncara seria 
susceptible d'un tractament ¡x:r ser g11a ril 
mitj<1nçant un cont inu cre ixement econò-
mic . ! ~ ls qua ranta-cinc caps d 'Estat mos-
tre n una com prc ns ihl<.: (encara que llas-
timosa) manca d 'inclin:.tc ió a mossegar 
la mà in visible que els acaba cie don~t r la 
bufetada . 
La posició paradoxal i clesmante lladora 
se ria que atl:s que to t té e l seu contrari , 
Població i pobresa 
augmenten conjunta-
ment als països del Sub-
sàhara. 
són cares insepa rables cie la mate ixa mo-
neda -que una és b inevitable con-
seq üència i companya dc l'altra-, Ca li-
ban ha urà cie reconè ixer inevitab lement 
la seva imatge ( i com més aviat millor). La 
posició pa radoxal és irrcc.l uïhlc i, per t;lllt, 
impossible de d e111os1rar. Les proves cic-
manen exte rna litat.s. l:l prova vivent dels 
dcshe ne ficia ris hauria dc ser suficie nt. 
Tanmateix. a més c.l'aquc:st desma nte lla-
ment. present arem alguns grMics que in-
te nte n cle mostr;.¡ r la pè rdua cie q ualil<ll i 
equil ibri . Aquests són els inicis d'un enfo-
cament que avaluï la quali tat i l'eman-
cipac ió dels c.lesbendkiaris. 
El desenvolupamenl 
econòmic comporta un 
consum cada cop més 
gran de recursos natu-
rals. 
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Perquè tenen r<:~ po~lc!. incòmodes 
Era predicible q ue b discussió de l 'ano-
menada qüest iú de la pob laciú s'estan-
caria en un con.sen:-. incòmode a l"emorn 
del creixement econ<'>mic-an:i l isi optimi:,-
ta de l:t Lran~ició demogr:.lfica. La política 
de dretc~ i c.k:-.queJTe:-. ha estat una pug-
na entre el~ in~tint :-. de jo primer de la 
dreta i lc-.. rean:ion-.. dc jo també dc 
l"e:-.querra . alml'll).., de~ dc b revolució 
f rance-..:•. cu lminant en la fa l ·làcia de la 
política dc IIOIIIL's jo al punt úlgid de 
i:J guerr:1 freda . La teoria de b transic ió 
demogr~1fica . export:llb ab païso:-. en' ies 
dc d<.·:-.c•wolupamcnt com a part dels bc-
nclki-.. del n1l'rcat g loh:li emergent. sosté 
que o bé els païso~ L'll vies de desenvolu-
ra ment ta mb0 as:-.o leixen u ns índexs 
comparable~ i insostenibles de consum 
de recur:-.os per c '1pi1:1 (Ja qual cosa 0s im-
possible J. o b(· b re coma nació c.i<: Von 
\Xfcizsackcr de reduir <.:1 consum de recu r-
sos per <:~1p i 1a :li ord s'h:nml d 'a r l icar 
per ui d e don:1r un exemple :-.osteniblc. 
Lc~ altrL·~ l.'ln ique~ ro~~ibilitab són la Cl-
lÚ:-.trofe d 'un connine continu entre no-
sa ltre~ i amb la hio:-.k·ra . 
El de-..em olupanwnt indu-.,Lrial 'a con~o­
lid.lr la pr~ICL ica dc !"a cumu lac ió de rique-
-..a a tr:l\ (·-, dl'l <.Tci,emcnt indi\ idual , de 
le~ emprcsc-. i particubrmcnt deb homes. 
en un:llr:ljcctüri:• dc nei:-.entexdush·itat. 
La <.Tl'aciú de pohrL·-..a. pohre~:1 femenina. 
i d creixement dc pohn: ;-,a i external itats 
va ser b con;.cqüt:ncia. Amb els vincles 
c nt re al poh rcs:1 i cre ixement de pobla-
ció: h) riquesa i creixement econòmic: el 
riquesa i creixement de la pobresa : i d) 
tot~ aqU< . .''>l :'> relacionats amb el danyam-
biental. l:t parado,al relació entre riquesa 
i pobn: ...;a que 'incula ontològicament 
cn:ixement econúm i e i creixement de po-
hbciú ..,embla co n-..i..,tcnt amb l'i comen-
ta ri anecdòtic citat que també esmenta 
aquc:-.h vi ncle:-.. 
El creixement econòmic agreuja e l crei -
xement dc poblaciú de forma determinis-
ta. En un paradigma globa l. l:lteoria de la 
transició demogràfica no ens poL treure 
c.l 'aque~L mal pa~ . En l'extrem riquesa de 
l'esca la, el c reixement dc població pot-
ser es pot guarir mitjança nt el creixement 
econòmic que porta a la transició dcmo-
gr:ifica. Però el continu creixement eco-
nòmic en e l '>l'CLor rique~a per guarir 
el creix<:menl de població en l'ext rem 
pobre:-.:1 dc 1\:-,c:lia -amb les maLci -
xe-; J)<:r~pcctives a la v ista- nu porta en-
lloc. 
Si aquL·~ta propo:-.iciú <acn~pla. es crea 
un dilema intcl ·lectual d 'eno rme magni-
tud per ab q ui proro:,en el cre ixement 
econò mic i tambl- s'oposen a la continua-
ció d<:l creixement de població i que 
r lantegen la teoria dc la l ra nsició demo-
gràf ica com a soluciú. Pot sembla r molt 
obstinat raona r tan intensament . però si 
aquesta proposta (·s an:eptada. e ls q ui 
proro;.en el no-crei xement de roblac ió 
~en~e al'ectar el creixement econòmic 
continu hduran d 'acceptar la impos<.ibi li-
tat de desacobla r creixement de pohlaciú 
de creixement c::conòmic i treba lla r alcs-
hore" o per l'ascens o pel desccn~ de t ot~ 
do-.. .llho r<l , o deixar que el laisse:zfaire 
faci la feina . 
De-.. dels temp-.. de la formalització de la 
polít ica del cre ixc::ment econòmic, l'' va n 
haver de cercar solucion:-. econòmiques a 
la pobresa. La pobresa. com descriu K:1rl 
Po lanyi. nom(•s va arrib:1r a la conscil:nci:l 
dels polítics amb la creació cic l'economi:l 
de mercat. E~ , ·an adoptar diverses posi-
c i<>n:-. enrront del lema de b pobresa . 
Però el consen.., ad hoc. ma I grat lc'> pn: :-.-
sions per la igualtat . ' a ser que el creixe-
ment de la creació de rique-;a podia 
sohrepa~sa r qua l.,e,·o l creixement de la 
pobresa . Es re...;o ld r i~l el problema de 
la mi-..t:ria ~ocia l mitjançant un augment 
de di~ponibilit a l de l ~ recursos distri-
buït~ de f'orma no regu lada en el:-. mer-
cats. Aquesta era 1:1 cara acceptable dc 
l'anüli~i racional de la d reta liberal. Les 
solucions polítique:-. de l'esquerra consi:-.-
tien a oferi r compens~1 cions comparables 
a l'abast dl'l fracüs d'aquesta anülisi, mit-
jançant la pro moció de precoces ro rmes 
moderne~ de benestar social basades en 
una , ·ariet:IL <.l'actuac ions ano menades in-
tervenciú en l'economia . 
Figura 1 
El 20% do la pobl.:lcoó 
amb un 80% dols 
recursos prodUCtx el 
80% de la con1amtnac10 
• 
El 80% de la poblactO 
amb un 2~o dels 
recursos produetx el 
20% de la conlamtnact6 
Pèrdua de la Bios fera 
Tot el que ~· ha dit es dedueix del traspàs 
d 'un significatiu ll indar en b història de 
le~ relacion~ entre c reixement de po b la-
ció i "oc ietal , la ~egona meitat del segle 
'' 111. i L''> renecteix en 1:1 teoria econòmi-
G I. El car:ktc r d 'intercanv i mercantilista 
del joc de 1:1 <,uma nul·la . pract ica t favora-
hlemenl L' lllrc aquells q ue bescanvien i 
perjudic ialmen t entre aq uells que tira nit-
zen, v:1 ser suh:-.tit uït per la políti ca Of)Li-
mist:l del cre ixement econòmic q ue imer-
ca nviava av:lntatge-.. ab;.oluts, avantatges 
co m pa ra t i u . , i ob'>e n 'a va u na teoria de 
l'orortunitat dc cost. Entre altres co~e~. 
aque-.ta di-.ciplina de l'economia política 
amcna(.':l\·a de rer de-.aparèixer b idea 
que el., intl·rc:lm ¡.,econòmics entre soc i" 
comen.:ianh h;l\ ia der ~er un joc de suma 
nul· la. El que es va afirmar en lloc d'això 
era la idea que els bc nL•ficis nets poden 
acumular-se en tots dos b:.lndols en una 
relaciú comercial. l.'apl ic:1ció de la teoria 
dc l'avantatge i l 'oportunitat del cost po-
dia maximitza r aque~Ls benefic is a través 
dd comerç internacional. El mateix canv i 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
del joc dc suma nu l· la (en la forma de la 
idea d e l preu just) per aprofitar la maxi-
mització es va produi r dins de la societat. 
Amb l'a rribada simu lt:l nia de la revolució 
industrial, el capitalisme transnac iona l i e l 
progrés tecnocr<itic es van casar tot d 'una. 
Tots aquests ca nvis incloïe n I" amagat 
determinisme de la pobresa i e l creixe-
ment dc població i la creació de c.lesbene-
ficiaris . 
Els escena ris gua nyaclor pe rdedor supo-
sadame nt va n donar lloc a millors gua-
nyadors i pitjo rs guanyadors. i e ls benefi-
cis nets l'a n e:-,tar a l'abast de més pe rso-
nes. Això va ser fo rmalit zat pe r Pareto 
amb la seva teoria dc !"efi ciència ò ptima. 
Aquesta teoria depenia de l fet de ser ca-
pac d 'assegu rar q ue d ins de la to tal itat de 
transaccions e n l"<.!conom ia, mentre hi ha 
hagut costos, hi ha hagut un augment dels 
bene fi c is sense cap dcsbene fi ci ne t per 
cada primer. segon o tercer pa rtic ipant. 
Atès q ue aquesta anülis i també estava re-
lacio nada amb ~"ex pectació i real itat de 
l"augment de la possibilitat de tria. les no-
c io ns dels límits econò mics i socia ls va n 
mi nvar i e ls desbcncfl<.:iaris l'Cili desapa-
rèixer. El c td cter del cre ixement il·limi-
ta t i b millora va esdevenir la no rma fins 
a les aclvcnènc i<.!s de catüstrofe de ls nos-
tres elies. 
H cii .. ti~ ;:..., nu.·.., a prop dd quc..· ~n .. 
pcn .. c..'lll 
Ar:t es com<.!nc<.!n a reconè ix<.:r les impli-
cacions globals c.l"aqucst optimisme del 
cre ix..:ment. ll i ha una demanda en rúpi-
da esca lada de ls nuxos dc recursos eco-
lògics que miJW<.!n acceleradament. El se-
güent info rme (24) de lle rma n Daly de l 
Depa rLamcnl de Nl<.!di Ambient del l3anc 
Mundial , ho ex pressa d 'una forma c.lra-
m:lt ica: •Probablement el millor índex 
d e l'escala d e l'economia humana 
com a part de la bios fera és el perce n-
tatge d 'apropiació humana del pro-
ducte total mundial de la fotosíntesi. 
La producció primària n eta (NPP) és 
la quantita t d 'ene rgia capturada amb 
fotosíntes i per productors prunaris, 
menys l'energia utilitzada per al seu 
creixement i la seva reproducció. La 
NPP és, doncs, el recurs alimenta ri 
bàs ic per a tota cosa de la terra inca-
paç de fotosíntes i. Vitousek et al. cal-
culen que els humans consumeixen 
ara el25% de la NPP potencial global 
(terrestre i aquàtica) (1986, pp. 368-
73). Si es considera només la NPP ter -
res tre, la quantitat puja al 40 %. La 
def"mició de l'apropiació humana sub-
jacent a les xifres esmentades inclou 
ús directe per part dels éssers hu-
mans (menjar, combustible, fibra, 
llenya) m és la reducció de la NPP po-
tencial des apareguda per l 'alteració 
d e ls ecosistemes per part dels hu-
mans [ ... ] Si prene m la xifra d el 25 % 
per a tot el món, sembla que si es du-
plica dues vegades m és l'escala huma-
na arribarem allOO %. Atès que això 
voldria dir que queda energia zero 
pe r a les espècies no humanes i no 
domesticades, i atès que els éssers hu-
mans no poden sobreviure sen se els 
serveis dels ecosistemes fabricats per 
altres espècies, és evident que dupli-
car dues vegades m és l 'escala humana 
seria una impossibilitat ecològica, 
e ncar a que fos aritmèticament pos-
s ible. Assumint un nivell constant 
pe r càpita de consum de recursos, la 
duplicació de temps de l'escala huma-
n a seria equivalent a la duplicació 
de temps de població, que és de l'or-
dre d e quaranta anys. Evidentment, 
e l desen volupa ment econòmic actual 
apunta a l' augment de l percentatge de 
consum de recursos per càpita i, e n 
conseqüè ncia, a reduir la duplicació 
de temps de l'escala de la presència 
humana p er sota d ' allò implícit en la 
taxa demogràfica d e creixement. A 
més, la x ifra terrestre del 40 % d 'apro-
piació human a és realment la més re-
llevant, a tès que no és probable que 
puguem augmentar el que prenem ja 
a ra dels ocean s. Si no assumim l'exis-
tència i la proximitat dels límits de 
l'escala, aleshores l'efecte lúvernacle, 
el forat de la capa d 'ozó i la pluja àcida 
només avancen els desastres que vin-
dran, no en un vague i distant futur, 
sinó a La pròxima generació.» 
El capitalisme de l c re ixement i e l socia-
lisme del cre ixeme nt han esgotat l'espa i 
ideolügic i ecològic. 
Si vol Ics respostes adequades, fac i les 
preguntes pe rtine nts. ni que s igui n incò-
modes. La pregunta adequada prèvia és 
quina contribució estic/ estem fent cons-
cientment o inconscie nt pe rquè augmen-
ti aqu<.!St proble ma. Això, sobretot pe r a 
la gent que viu a ls sectors benestants de la 
comun itat global (i en conseqüència , so-
bre tot, a l ord industria litzat). es tradueix 
e n la prcgu nta: Qu iu a pa ri del meu/ llus-
tre est i/ de nida i volum de producció i els 
seus impactes excedeix els límits de la 
sos/eui!Jilitai?Aquesta pregunta essencial 
necessita ser plante jada amb un esperit 
d 'autovaloració de ixant de banda les for-
mu lacio ns de ca p me na de te rcera part 
(<.: lls/ cxte rnalitats). Ras i curt , no bus-
quem caps dc turc. ecessito / em més in-
fonnaciú pe r respondre aquesta pr<.!gunta 
i jo/ nosaltres actue m o fins i to t ens pri-
vem d 'actua r dc forma inadequada, e nca-
ra q ue no tingue m tora la info rmac ió a 
l'abast? 
o n'hi ha prou senzi llament de treba llar 
per augm<.:ntar la quanti ra t i la q ualitat dc 
la informació. El més necessari és que 
augme nti la qualitat dc la comprensió. En 
l"ano menat debat de població. la mc~ura 
més crua que s·ha pres ha estat e l s imple 
recompte dc població per país: !<:s enor-
m<.!s poblacio ns de ls països e n vies dc 
desenvolupament contrastaven amb les 
molt més red uïdes pobla cions de ls països 
desenvolupats. 
El G r~tfl c ) mostra prccisam<.! nt aqu<.:sla 
mesura que ens servirü per e ntendre e l 
que veurem a l Gràfic 6. 
•••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 
Gràfic 5. 
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- Ocean1a - Alnca - Amènques 
- Europa 
- As1a 
Aq uí Ll'n im una rcprcscnl:l ciú dc la po-
hlaciú g lobal dc~ del ¡()() aC ll n~ :d 2000 
dC l"c~tcrcot i p. en.-. mo.-.u·:¡ que a I"Asi:1 
per un 111:1rgc enorme h i ha la pob lació 
mé..; nom hros:1 d ":¡qucst període. nwnt rc 
q ue l ~ urop:1 h:1 t ingut l:1 segon:1 més nom-
hros:l. 
Tanm:1t c ix. si aleshores (G r:l fic (J) repro-
jectem lcs simple~ t bc.les de pob lació ( 2')) 
per :li mateix períock ·. perú aque~ta vcg:l-
da com p:1r:1nt dcn~i t a t dc pobl:lciú se¡J:I-
r:ld :lnwnt per co ntinent. Europ:1 h:1 m:ln-
tingut cll idcr:1t duran t tot el 1x :ríode fi ns 
a l'ú lt im:! dè•cad:1. La dcnsit:1t é~ una cx-
prcs~ iú d 'a t:1pcïmc nt i com porta inténsi-
tat. Aq uests gr:'¡fl c:-; mostren una part dc la 
hist<'Jr i:l d 'aq uest:! Cl'o luciú. 
Al nost re parer. l"essl'ncial (•s que ig ual 
que 1:1 necessi tat é·s l:1 marc dl' b inventi-
va. l":ll :tpl'Ïmcn t es pot interpretar com el 
med i rep roductor dL· la ncccs~ ita t. l~:s. ras 
i curt. que tot:> els é•s:-;crs humans necessi-
ten dels rec u r . .;os. i com més éssers hu-
mans h i ha per q u i lò me tre q uad rat , en 
p rincipi més :1 ltcs s(m aquelles necess i ta t ~ 
per hccti:i rea. En termes tl"u ti l it%:lcié> del 
~ò l aixii sign ifica un :lllgment del nombre 
d 'é•ssc rs humans. i o hé s"aconsegueixen 
mé·s coll i tes o hé· es conreen mb terres. 
i\tè·s qut: l:1 dcn~ i tat dc pohl:1ciú d l~urop: 1 
era més gran ah :111s i :11ès que podem 
concloure :lm pliament. en conscqüè·nci:l. 
que 1<1 intensitat cl ut i li tl.:lciú dc rccu r~os 
d 'l :urop:l cr:1 m(•s gr:lll :1hans. ai x<'J potser 
ens :1jud:1d a cxpl ic:1 r la hist<'n i:l del colo-
n ialism e. l l i va haver una nt:ccs~i t:l t 
d 'am pliar l 'abast gcogr:lllc dc 1 ~1 rccl'rC:l 
dc recursos. l'er<'> . el que 1·a consol id:1r 
real ment el fl ux centrípet dc recurso, 1·cr~ 
Europa i la ccntríl'ug:1 d istribució dels 
dcsbencl'ic is, fo rcn cb n ivel ls, ;¡grcu j:lls 
pe r la indLL, tri;li iLZ:lc iú. dc consu m dc re-
cu rsos en L'I context dc l'optimisme cil-I 
cre ixement cconc'>mic eu ropeu. 1.:1 con-
L'L'ntració acum u l:1c.b dc roder econ(Jmic 
i polític en el<; p:1ïso.-. industri:d itz:lh 
v:1 cu lminar en l:1 inst it uciú d'Occiden t 
com a dominador del m(Jn. (26) 1~ 1 Cllll i 
vers I'C1s del com hustihlc f'<'>ssi l :ll l ibcril 
una dc m:md:1 enc rgè·tic:l sa h·atge per 
:tugmcntar l:1 prod ucciú indu st ri :li :1 fi 
l l"accclc r:1r Ics :1ct ivit:lls en els mercat-;. 
Aq uc.-.t:l fo u la lllogè·nt:.-. i ck· l"optimisnw 
del creixement ccon(Jmic ~cn:-.c l ím it-. i el 
n:1rcisismc cultura l. l.a C: l~Cid: 1 dc ¡\ lau ri-
cc Eschc:rs h :11·ia comcncat a fl ui r. i am h 
:1qucsta lluïen els anhels dc l 'ilb eterna. 
/\q uest proc(·s ,·;¡ evolucion:1r fi ns :d punt 
en què el 10H<J. el fl u x net de recu rsos dc~ 
del Sud c:1p :d '-Jord era dc "i l m i l milion~ 
tic dòlars. ( 27 ) La 1·isiú generalment :lc-
ceptad:l :1 r:1 0~ que el 20 11 í1 dc 1:1 pohl:1ciú 
mund i:ll utilit%:1 el HO "'o d L'I~ recurso~ i l 'i-
cevcrs:l. 1 ~ 1 fet que L' I si~tcm:1 h:1gi ck·pès 
dc la crcaci(J dels dcsbcndlci:1 ri -; co-
menci :1 r:1 a s~:r l:1 ~cv:1 ruïna . o té· ca p 
1·alor en e l context dc la providència, ara 
suhst ituïl b pc r l:1 tecnon:1ci;1. fins a quin 
punt :lt¡UL''ita d isp:1ri t:1t d'uti l itz:1ciü del-, 
rccur.-;os (·s un csg~IITi l(¡-, ind icador c.l'un 
conllictc fu tur. AixèJ no és menys impor-
ta nt pcr<¡ UL' l:1 tccnocr:1ci:1 es b:1s:1 c:1da 
1·cgada mé·s a ass ignar recursos que no 
existeixen. La suposada capacita t d l · c l:l-
vcgucr:l del pla neta per a Ics cmission~ de 
gas antropogèn ic el' efecte h ive rnacle és 
un ex emple preocupant d ':1ixò. La rossi-
hi li ta t del C liW i c limütic é.-. ara més dcba -
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dc mcsur:1r l'índex de pèrd ua dïntcgri-
l:tt dels si:-;temcs dc s u port :1 1:1 l'ida del 
p laneta el que h:n1ria dc ser l'immediat 
c:>tímul per augment~ll' la qua l itat dc la 
compren sió i per endegar .lCcions prc-
' en I i l'L'~. 
No obstant l ':l lliL'rio r, l :1 intensitat e~ pot 
.-.uggeri r com :li <~r:'tllc 7. i\ Jo~tr:1 la densi-
tat dc contamin:1ció :1cumu lad:1 o intcnsi -
t:tt d 'origen ell' co~ indu -.tri :d per hcc-
t:'trca en p: 1ïso~ L'~col l i ts dl'l Nord i Lk:l 
~ud. L't i lit%:lnt eb indicador'> comp:lratiu'> 
dï ntcn~ it :lt~ dc contam ii1aL·io. l:1 pregun-
t:l que n:1tu ralmcnt resulta é.-.: bïns a quin 
punt h:1n establert :1q ucsta tcndènci:1 paï-
sos com la G ran Bretan ya o /\~L'manya' 
La prov:1 c ircum'>tancial dc b rclac:iú l'n-
liT crcixc.:mcnt dc po hl:1ciú i crei xement 
cco n<'>m ic c.-. dúna a ls gr:'1 fi cs q ue '>l'-
guL·ixen en què· comparem el~ índex~ dc 
crci:-.c.:mcnt dc prod ucciú dc col indus-
trial ( un:l mcsur:1 dc PIB) i dc poh laciú a 
l" Índia i 1<1 G ran lkc.:t:1nya d u r:mt <.:ls úllim~ 
cent t renta : 1 ny~. 
fi em t riat I"Í nd i:l i la Gran Brct:mya per-
què· actua lment tenen un:1 clcnsit;l t dc.: po-
b lació com par:1hlc. :llhor:1 que també són 
exemples represen tat ius dc p:1ïsos des-
cm o l u p:1 t i en v ic.: s dc desen vol u pa ment. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Un ant1c econom1sta del Banc Mund1al, Lawren-
ce Summers. ha defensat la lóg1ca 1mpecable de 
l'econom1a que representa exportar l'excés de con-
tam1nac1ó ats pa·1sos que estan subcontammats. La 
Royal Soc1ety 1 I'Amencan Natlonal Academy ol 
Sc1ences han a1xecat l'espectre de la sobrepobla-
Ció Les mesures ant1em1grac1ó 1 ant1as1l es comen-
cen a descontrolar Aquests temes no h1 tenen res a 
veure El comentan que segue1x suggere1x on cal 
que s'exerce1x1 et control 
Ets EUA 1la X1na tenen el mate1x espa1 Des del1860 
fins ara. ets EUA han emès 69 m1l m11ions de tones 
de carbó 1 han acumulat 16 m1l m11ions de persones/ 
any La X1na. per altra banda. ha emès 16 mil milio-
ns de tones de carbó 1 ha acumulat 68 mil m11ions de 
persones/any 
Els EUA exporten la seva contam1nac1ó per tot el 
globus segumt la tòg1ca del senyor Summers per 
defecte El Nord 1ndustnalitzat ho fa a1x1 en general 
des de fa un segle F1ns ara són responsables del 
83% de produCCIÓ de CO. 1ndustnal acumulat (i un 
50% del no 1ndustnal) 
Segu1nt la lóg1ca de Summers. se suposa que els 
pa·1sos sobrepoblats com la X1na haunen d'exportar 
el seu excés de poblac1ó als pa1sos subpobla/s del 
Nord De fet. e ts pa1sos en v1es de desenvolupa-
ment ta ho fan a1xí per defecte Però amb q uè es 
troben? Controls ngorosos d'1mm1grac1ó contra la 
m1grac1ó econòm1ca 
Tanmate1x, aquests controls no ex1ste1xen per a 
pa·1sos més ncs que exporten per tot el món la seva 
pol tuc1ó, encara que a1xó est1gu1 canv1ant et clima 
global Com a resultat. et mov1ment d'abast mund1al 
de m1grac1ó med1amb1ental augmentarà. empès 
per la lòg1ca de Summers. 1 es trobarà amb la ten-
dènCia de torneu a casa 
Els controls d entrada no són la resposta Es urgent 
frenar l'exportaCió de pol tuc1ó. La taxac1ó del carbó 
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amb rc.:lacio ns bilaterals llargues i sòlides . 
El que és claríssim és q ue els índexs 
d'augment d'ambdós tipus dc creixement 
es dispa ren primer, i alhora. a la Gran 
Bretanya. Les dues taxes de creixement a 
l'Índia es van començar a moure en x ifres 
comparables :1mb Ics dc la G ran Brct ~1 nya 
el 1860. uns no ranta anys més tard. A 
més. entre el 1920 i el 19)0. en aq uestes 
p rojeccions. b co rba de creixe ment dc 
població de l'lndia mostra un ascens se-
parat i allunyat dc l'índex local d 'augment 
de la industri al ització . Coneixent la his-
tòria del colo nial isme, h i ha basc per su-
posa r q ue això rellcctc ix fins a un cert 
punt un aspecte del creixement de pobla-
ció a l' Índ ia. co nseqüència del creixe-
ment econòmic a l:1 G ran 13reta n ya més 
que no pas a l'Índia . El !lux net cie recur-
sos al llarg del període hauria estai des de 
l 'Í ndia vers la Gran Bret:111ya i no pas al 
revés. Aquí renim una prova cie la creació 
mecànica del desbcnefk i i la pobresa a 
distüncia. Aquest no és normalment c.:l 
punt d '<.:x plo tació de Ics colò nies. Com 
hem suggerit alx 111s. aquestes corbes 
abasten l 'ocult determ in isme de la po-
b resa i e l creixement cie població i la 
creació dels dcsbcndici:1ris. 
L'essencial és que un sistema econò mic 
q ue depèn de la creació de clesbcnefk ia-
ri s (o cxtcrnal itats) - encara que es eles-
cuidi dïnclo ure ï s als comptes- no pol 
sobrev iure . És insostenible per definició. 
El benefici de l'un prové del dcsbenefici 
cie l'alt re. L'apropiació de recursos dc 
la part do minant desencack:na la reacció 
entre el cre ixement de la riquesa . el crei-
xement de la pobresa, el creixement dc 
la po blació i el creixement de l 'impacte 
mcdiambient:ll. El que és cert en l'excm-
p le G ran l3retanya/ Ínclia és üm pliament 
cert per a les relacio ns ent re països in-
dustrial it zats i paï:;os en v ies dc desenvo-
lupament. Aq uesta anà lisi estableix una 
base més enm de les asp i racio ns de jo 
primer/ jo també del comparti t optimisme 
del creixement. Ens prepara per a una ac-
ceptació prag mü tica de l'i nexorable v in-
cle entre equitat i supervi vència. Implica 
que per tal de prev~.:ure l 'impacte ecolò-
gic g lobal del crei xement cic població 
conseqüència cie la creació dc pobresa, 
b creació dc riquesa prepotent ( incloent-
hi b sobi ra nia del consum) s'ha dc limi-
tar. El G r<l flc 9 mostra que la corba el<: la 
G ra n Breta ny:1 per càp ita travcss:1 el llin-
dar d 'estabi l ització de I' IPCC el 1870. Els 
indis no h i hauran arribat f ins al final del 
segle. La basc per !luxos de recu rsos 
emuladors s'esfondra en vista d'aquests 
el i f erencia ls, ju nr amb Ics presum pe io ns 
macroeconòm iquc~ cic l'optim isme cid 
cre ixement . 
El desavantatge polític que rq)l'esenl ::J 
descobrir q ue existeix un v incle determi-
n ista entre cre ixement econòmic en les 
econo mies hcnesl<lnts i el creixement cie 
la població en Ics economies més pobres 
és la incò moda resposta a una incò moda 
pregu nta . Aquesta revelació no arriba 
ma ssa av ial. Les econo mies benesta nts 
són v ulnerables <com qualsevol altre) a 
Ics conseqüènc ies d 'have r in iciat el des-
bocament del crei xement dc població :li-
hora que un potencia l desbocament del 
canvi clim:Jt ic. El q ue hauria dc clesman-
tellar el q ue resta dc les preconccpcions 
optimistes en fa vor del creixement eco-
nòmic perpetu . és adonar-sc que com 
més es dóna com a solució més greument 
desencadena ~: I problema. Ma I gra t això, 
tenim un com pro mís legalment o bligatori 
cie promocionar un creixement econò mic 
soste n ib le sòlid. Aquesta és la peça clau 
que hauri:l d 'have r estai present a la do-
cumentació cie la CNUMA [) - la Conven-
c ió per al Cl ima- o n s' hauria d 'ha ver 
arribat a un compromís per reduir les 
emissio ns. !~s un rcsuhat extraordinari . Es 
comp ro met a canv iar e l clima global i 
l 'agreuja encara més estimulant el clesen-
frè del cre ixement dc pobla ció . 
La C UMAD suggereix que Cal iban pol 
haver v ist alguna cosa al m irall. Aquest 
resultat suggereix que no va reconèixe r 
el q ue va veure. El fum enca ra tapa les 
flames, Ics fbmes encara triga ran;¡ ;¡pa-
gar-sc e 
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